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FROM DIFFERENT EPIZOOTIOLOGICAL AREAS
Zorica Sto{i}, M. Mitri}, F. Ki{karolj, D. Mi{i}, Ru`ica A{anin**
Ispitano je ukupno 1666 uzoraka. Od toga 512 uzoraka parenhi-
matoznih organa uginulih ili prinudno `rtvovanih jedinki, 60 uzoraka
oplo|enih jaja iz kojih se nisu izlegli pili}i ( ugu{aka), 202 uzorka fe-
cesa, 652 uzorka kloakalnih briseva, 221 uzorak briseva sa zidova ob-
jekata za odgoj, inkubatorskih stanica i transportnih vozila i 19 uzoraka
prostirke i {u{ke. Uzorci su poticali sa farmi `ivine i odmah nakon
uzorkovanja dopremani su u laboratoriju i istog dana zasejavani. Uk-
upno je izolovano 104 soja salmonela: 94 soja iz uzoraka parenhi-
matoznih organa uginulih ptica, jedan soj iz uzoraka ugu{aka jaja, tri
soja iz uzoraka fecesa, jedan soj iz uzoraka kloakalnih briseva, ~etiri
soja iz uzoraka briseva sa povr{ina objekata za odgoj i transportnih
vozila i jedan soj iz uzoraka prostirke i {u{ke. Serolo{kom tipizacijom
ustanovljeno je prisustvo slede}ih serovarijeteta: Salmonella Enteriti-
dis 79 sojeva, Salmonella Hartford 17 sojeva, Salmonella Typhimurium
pet sojeva, Salmonella Mbandaka dva soja i Salmonella Glostrup jedan
soj. Ispitana je osetljivost sojeva Salmonella na ampicilin, amoksicilin,
gentamicin, streptomicin, neomicin, enrofloksacin, norfloksacin, flu-
mekvin, eritromicin, linkospektin, kolistin, fluorfenikol i kombinaciju sul-
fametoksazola i trimetoprima. Kod sojeva S. Enteritidis, nije otkrivena
rezistencija na kolistin, fluorfenikol i sulfametoksazol+trimetoprim, od-
nosno, osetljivost na ove antibakterijske lekove bila je sto posto. Preva-
lencija rezistencije od 0,96%, odnosno samo kod jednog soja utvr|ena
je na enrofloksacin. Visoka prevalencija rezistencije od 33,6% us-
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tanovljena je na neomicin, dok je prevalencija rezistencije od 3,86
posto ustanovljena na srodni amino-glikozidni antibiotik gentamicin.
Najvi{a prevalencija rezistencije kod sojeva S. Hartford ustanovljena je
na eritromicin od 15,38 posto i streptomicin od 7,6 posto. Rezistencija
S. Typhimurium otkrivena je na flumekvin i eritromicin kod 1,9 posto so-
jeva. Kod sojeva S. Mbandaka i S. Glostrup nije ustanovljena rezisten-
cija na antibiotike.
Klju~ne re~i: salmonela, rezistencija, antibiotici
Salmoneloza je zarazna bolest ljudi i `ivotinja prouzrokovana bakteri-
jama iz roda Salmonella. Podvrsta Salmonella enterica subsp. enterica je na os-
novu antigenskih karakteristika podeljena na skoro 2400 serotipova, me|u ko-
jima se nalazi ogroman broj salmonela koje se nisu adaptirale na odre|enog
doma}ina pa mogu da izazovu bolest doma}ih i divljih `ivotinja, kao i ~oveka.
Poznato je da ljudi mogu da se inficiraju salmonelama direktnim kontaktom sa `i-
votinjama ili fekalno-oralnim putem. Me|utim, najzna~ajniji i statisti~ki naj~e{}i
put preno{enja salmoneloze je preko kontaminisanih namirnica `ivotinjskog po-
rekla. Na osnovu vi{egodi{njih ispitivanja u zemljama EU ustanovljeno je da je
naj~e{}i uzro~nik salmoneloze ljudi Salmonella Enteritidis koja poti~e od `ivine, a
odmah iza nje je Salmonella Typhimurium.
Stoga, posebno zna~ajan problem u javnom zdravstvu predstavlja
salmoneloza `ivine. Prisustvo salmonela u jatima `ivine, kao i pojava salmoneloze
uzrokuje velike ekonomske gubitke u `ivinarskoj proizvodnji. Direktne {tete mogu
da se pojave u svakoj fazi proizvodnje. Najpre, u zara`enim jajima nastaje smrt
embriona ili se uginu}a javljaju u prvih nekoliko dana `ivota. Iako su stariji pili}i
znatno otporniji na infekciju, stres mo`e da pove}a pojavljivanje infekcije izazvane
salmonelama, a zara`ene jedinke imaju znatno slabije proizvodne sposobnosti.
Infekcije odrasle `ivine naj~e{}e prolaze asimptomatski, me|utim, u ovoj fazi se
znatno pove}avaju tro{kovi proizvodnje zbog mera koje se preduzimaju da bi se
spre~ilo {irenje na potomstvo, odnosno na ljude. Mere kontrole obuhvataju de-
zinfekciju objekata i opreme, deratizaciju, vakcinaciju i laboratorijska ispitivanja.
Antimikrobna sredstva koja se primenjuju kod `ivotinja u razli~ite
svrhe uti~u na pojavljivanje sojeva salmonela rezistentnih na jedan ili vi{e antibio-
tika i hemioterapeutika. Pojava rezistentnih sojeva salmonela mo`e da dovede u
pitanje mogu}nost le~enja `ivotinja i ljudi, ~ime se indirektno pove}ava ekonom-
ski pritisak na `ivinarsku proizvodnju, odnosno zahteva se rigoroznije spro-
vo|enje mera za suzbijanje salmoneloze. Posebno je opasna preventivna pri-
mena antibiotika u `ivinarstvu, ali se zbog pove}ane osetljivosti `ivotinja iz inten-
zivnog uzgoja na infekcije prakti~no ne mo`e da izbegne svakodnevno dodavanje
antibotika u hranu. Osim toga, antibiotici se u supterapijskim dozama dodaju
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Uvod / Introduction
sto~noj hrani radi pobolj{anja prirasta, ~ime se prakti~no izvodi selekcija rezis-
tentnih loza salmonela. Uprkos tome, rezistencija salmonela na antibiotike se rela-
tivno retko pojavljuje i one se jo{ uvek smatraju „antibiotik predvidivim” bakteri-
jama. Me|utim, u poslednjih dvadeset godina zabele`ene su epidemije salmone-
loze `ivotinja i ljudi izazvane multirezistentnim sojevima Salmonella Typhimurim, a
u nekoliko slu~ajeva do{lo je do smrtnog ishoda inficiranih ljudi koji nisu mogli da
se le~e antibioticima.
Naro~ito se pove}alo interesovanje za otkrivanjem i prou~avanjem so-
jeva Salmonella koji su rezistentni na fluorohinolone. Smatra se da je rezistencija
bakterija iz ovoga roda na ciprofloksacin i druge fluorohinolone izrazito opasna
pojava, jer su takvi sojevi uglavnom rezistentni i na skoro sve ostale antibiotike, pa
je mogu}nost terapije infekcija ovim sojevima minimalna ili ~ak i ne postoji. Prema
istra`ivanjima u Velikoj Britaniji, u~estalost inficiranja ljudi sojevima S. Enteritidis
koji su rezistentni na ciprofloksacin pove}ala se sa 0,4% koliko je bila 1994. go-
dine na 1,3% u 1997. godini. Prema dosada{njim istra`ivanjima u na{oj zemlji se
veoma retko otkrivaju sojevi Salmonella koji poti~u od `ivotinja koji su rezistentni
na fluorohinolone pored ~injenice da se kod nas fluorokinoloni vrlo {iroko upo-
trebljavaju. Tako|e, prema podacima iz literature, sojevi Salmonella rezistentni na
ciprofloksacin i druge fluorohinolone, jo{ uvek se retko pojavljuju u svetu. Prema
rezultatima dvogodi{njeg istra`ivanja sprovedenog u SAD od 2001. do 2003. go-
dine od 760 izolovanih sojeva S. Enetritidis iz hraniva `ivotinjskog porekla i orga-
nizma obolelih ljudi, ni jedan nije bio rezistentan na ciprofloksacin, ali je 6 posto is-
pitanih sojeva bilo rezistentno na nalidiksinsku kiselinu. Ustanovljeno je, naime,
da kod infekcija izazvanih sojevima S. Enteritidis rezistentnim na nalidiksinsku
kiselinu, uprkos in vitro osetljivosti ovih sojeva na ciprofloksacin i enrofloksacin,
tokom terapije ovim hemioterapeuticima ne nastaje klini~ko pobolj{anje. Jo{ uvek
nije ustanovljeno koji je uzrok ovoj pojavi, ali NCCLS iz ovih razloga preporu~uje
istovremeno ispitivanje svih sojeva i serotipova salmonela na nalidiksinsku ki-
selinu i ciprofloksacin.
Interesantno je da se napomene da je ve} vi{e od petnaest godina u
stru~noj i nau~noj mikrobiolo{koj literaturi, kao i u literaturi vezanoj za infektivne
bolesti u humanoj i veterinarskoj medicini, nagla{eno da je crevna salmoneloza
kod ljudi i `ivotinja gotovo uvek „samolimitiraju}a” infekcija i da nije neophodna
terapija antibioticima, naro~ito posle utvr|ivanja da se antibioticima ne skra}uje
vreme trajanja ovih infekcija, niti ubla`avaju simptomi bolesti. Tako|e je otkriveno
da antibiotici zna~ajno doprinose produ`enom izlu~ivanju salmonela fecesom
kod prebolelih jedinki i to tokom perioda od nekoliko nedelja do nekoliko godina.
Me|utim, uprkos tome, i dalje se posle otkrivanja jedinki inficiranih salmonelama
naj~e{}e pribegava antibiotskom tretmanu, ~ime se uti~e na pojavljivanje multi-
rezistentnih sojeva bakterija iz ovoga roda. Za razliku od toga, sistemske infekcije
salmonelama, kao i salmoneloze kod dece i starih osoba moraju da se le~e antibi-
oticima, ali se upravo kod ovih infekcija kao uzro~nici naj~e{}e pojavljuju mul-
tirezistentni sojevi salmonela, pa je antibiotski tretman ote`an ili prakti~no nije
mogu}.
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U ispitivanju su kori{}eni prvenstveno uzorci koji poti~u od `ivine. U tu
svrhu je ispitano ukupno 1666 uzoraka i to 512 uzoraka parenhimatoznih organa
uginulih ili prinudno `rtvovanih ptica, 60 uzoraka oplo|enih jaja iz kojih se nisu
izlegli pili}i (ugu{aka), 202 uzorka fecesa, 652 uzorka kloakalnih briseva, 221 uzo-
rak briseva sa zidova objekata za uzgoj, inkubatorskih stanica i transportnih
vozila, 19 uzoraka prostirke i {u{ke. Uzorkovanje je obavljeno na farmama `ivine i
svi uzorci su odmah posle uzorkovanja dopremani u laboratoriju i istoga dana me-
todom predoboga}enja zasejavani u puferizovanu peptonsku vodu (Torlak) u od-
nosu 1:10. Posle 24 ~asa inkubacije na temperaturi od 37oC obavljeno je prese-
javanje, tako|e u odnosu 1:10 u selektivne podloge: Rapapport Vasiliadis bujon
(BBL), selenit cistein bujon (BBL), selenit F bujon (Torlak) i tetrationat bujon
(Oxoid). Za selektivno oboga}enje primenjene su ~etiri razli~ite podloge radi
upore|ivanja kvaliteta, odnosno osetljivosti podloge za otkrivanje prisustva sal-
monela. Selektivne podloge su inkubisane 18 ~asova na temperaturi od 37oC
nakon ~ega je materijal presejavan na ~vrste diferencijalne podloge: Rambach
agar (Merck), MacConkey agar (BioLife), Hektoen enteric agar (BBL) i XLD agar
(Bio Merieux). Karakteristi~no obojene, laktoza negativne kolonije preno{ene su
sa diferencijalnih podloga na trostruki {e}er (Torlak), kao i na Lysine iron agar
(BBL).
Kod sojeva koji su bili laktoza i saharoza negativni, lizin i sumpor
pozitivni izvedeno je ispitivanje upotrebom pro{irenog biohemijskog niza koji je
uklju~ivao ispitivanje sposobnosti stvaranja indola, reakciju sa metil crvenim, Vo-
ges-Proskauer reakciju, sposobnost kori{}enja citrata, prisustvo enzima ureaze,
`elatinaze, fenilalanin deaminaze i  galaktozidaze (ONPG test) i test pokretljivosti
u TTC podlozi. Ukoliko je biohemijski profil ispitivanog soja odgovarao profilu pri-
kazanom u tabeli 1 obavljena su dalja serolo{ka ispitivanja radi tipizacije soja pri-
menom specifi~nih dijagnosti~kih seruma.
Tabela 1. Biohemijski profil Salmonella spp.
Table 1. Biochemical profile of Salmonella spp.
Indol M.red VP
Citrat
Citrate
Lak-
toza
Lactosis
H2S
Pok-
retlji-
vost
Motility
Fenil
alanin
Phenyl
alanine
Ureja /
Urea
@elatin
Gelatine
ONPG Lizin
Lysine
Salmonella
subgenus I – + – + – + + – – – – +
Salmonella
subgenus III – + – + – + + – – – + +
Osim toga, u slu~ajevima ote`ane determinacije odre|enih sojeva
bakterija kori{}en je i automatski identifikacioni sistem API20E (BioMerieux)
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Materijal i metode / Materials and methods
Serolo{ka tipizacija Salmonella vrsta izvedena je primenom speci-
fi~nih polivalentnih dijagnosti~kih seruma proizvo|a~a RZZ Srbije „Milan Jova-
novi} Batut”, kao i Becton Dickinson, USA.
Za ispitivanje osetljivosti izolovanih sojeva bakterija na antibiotike ko-
ri{}eni su Mueller Hinton agar (Torlak) i Mueller Hinton agar II (BioLab). Prilikom is-
pitivanja osetljivosti bakterija disk difuzionom metodom po Kirby Baueru kori{}eni
su antibiogram diskovi (Becton Dickinson, Bioanalyse) i antibiogram tablete (Tor-
lak). Ispitana je osetljivost sojeva Salmonella na ampicilin, amoksicilin, gentami-
cin, streptomicin, neomicin, enrofloksacin, norfloksacin, flumekvin, eritromicin,
linkospektin, kolistin, fluorfenikol i kombinaciju sulfametoksazola i trimetoprima.
Tokom ispitivanja kori{}en je i kontrolni referentni soj Salmonella enteritidis ATCC
31806.
Ukupno je izolovano 104 soja salmonela od kojih su 94 soja poticala
iz uzoraka parenhimatoznih organa uginulih ptica, jedan soj iz ugu{aka jaja, tri
soja iz uzoraka fecesa, jedan soj iz uzoraka kloakalnih briseva, ~etiri soja iz uzo-
raka briseva sa povr{ina objekata za odgoj i transportnih vozila i jedan soj iz uzo-
raka prostirke i {u{ke.
Serolo{kom tipizacijom ustanovljeno je prisustvo serovarijeteta: Sal-
monella Enteritidis 79 sojeva, Salmonella Hartford 17 sojeva, Salmonella Ty-
phimurium 5 sojeva, Salmonella Mbandaka 2 soja i Salmonella Glostrup 1 soj.
Ispitivanjem osetljivosti izolovanih sojeva S. Enteritidis na antibak-
terijske lekove, nije otkrivena rezistencija na kolistin, fluorfenikol i sulfametoksa-
zol+trimetoprim, odnosno, osetljivost na ove antibiotike i hemioterapeutike bila je
sto posto.
Prevalencija rezistencije na enrofloksacin bila je 0,96 posto, odnosno
otkriven je samo jedan soj rezistentan na ovaj hemioterapeutik.
Visoka prevalencija rezistencije ustanovljena je na neomicin i bila je
33,6 posto, dok je prevalencija rezistencije na srodni amino-glikozidni antibiotik
gentamicin bila samo 3,86 posto.
Ostali rezultati povezani sa rezistencijom kod sojeva S. Enteritidis na
antibiotike u odnosu na ukupan broj ispitanih sojeva salmonela prikazani su na
grafikonu 1.
Prilikom ispitivanja osetljivosti izolovanih sojeva S. Hartford na antbak-
terijske lekove, ustanovljena je osetljivost svih ispitanih sojeva na enrofloksacin,
flumekvin, norfloksacin, kolistin i fluorfenikol, odnosno rezistencija na ove lekove
nije ustanovljena. Najvi{a prevalencija rezistencije ustanovljena je na eritromicin
15,38 posto i streptomicin 7,6 posto. Rezultati prisustva rezistencije na antibiotike
kod sojeva S. Hartford prikazani su na grafikonu 2.
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Rezultati / Results
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Figure 1. Resistance of S. Enteritidis strains to different antimicrobial agents (%)
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Statisti~ki najni`a prevalencija rezistencije na antibiotike ustanovljena
je kod sojeva S. Typhimurium mada je izolovano i ispitano samo pet sojeva ove
vrste. Nije ustanovljena rezistencija na enrofloksacin, sulfametoksazol+trimeto-
prim, linkomicin+spektinomicin, gentamicin, eritromicin, neomicin, norfloksacin,
kolistin, fluorfenikol i amoksicilin, odnosno, osetljivost ispitanih sojeva S. Typhi-
murium na navedene antibiotike bila je 100 posto. Rezistencija je otkrivena kod
1,9 posto sojeva na flumekvin i eritromicin.
Kod sojeva S. Mbandaka i S. Glostrup nije ustanovljena rezistencija na
antibiotike.
Ispitivanjem uzoraka koji poti~u od `ivine iz jednog od ispitivanih re-
giona izolovano je petnaest sojeva salmonela od kojih je kod samo dva soja ot-
krivena rezistencija na gentamicin, dok nije ustanovljena rezistencija na ostale pri-
menjene antibiotike ni kod jednog ispitanog soja.
Za razliku od toga, kod salmonela izolovanih iz drugog ispitivanog re-
giona ustanovljena je zna~ajno vi{a prevalencija rezistencije na nekoliko antibio-
tika, {to je i prikazano u prethodnom poglavlju. Ako je pojava rezistencije vezana
za koli~inu i vrstu upotrebljenih antibakterijskih lekova mo`e da se pretpostavi da
se u jednom od ispitivanih regiona koristi znatno ve}a koli~ina ovih lekova u
le~enju obolele `ivine, a verovatno i u profilakti~ne svrhe i radi pobolj{anja prira-
sta.
Uprkos {irokoj upotrebi fluorohinolona kod `ivine u na{oj zemlji, ot-
kriven je samo jedan soj S. Enteritidis rezistentan na ovaj hemioterapeutik.
Tako|e, treba da se naglasi da je broj od 104 izolovane salmonele iz
1666 razli~itih uzoraka veoma mali. Razlog ovome mo`e da bude niska inciden-
cija salmoneloze kod `ivine u regionima koji su bili obuhva}eni ispitivanjem, ali i
nepravilno uzorkovanje materijala. Naime, prema preporukama me|unarodnih
institucija neophodno je da se uzorkuje ve}a koli~ina fecesa, pet do deset grama
koja poti~e od malih i 25 grama od velikih `ivotinja. Rektalni i kloakalni brisevi su
neprihvatljiv uzorak za ispitivanje na prisustvo salmonela. U mnogim radovima
doma}ih autora jasno je nagla{ena potreba za izmenom doma}ih pravilnika i pro-
tokola u svrhu adekvatnijeg uzorkovanja materijala, zato {to je poznato da se u
na{im uslovima na pregled u laboratorije veoma ~esto dopremaju rektalni i
kloakalni brisevi ili feces u nedovoljnim koli~inama. U tu svrhu, neophodno je da
se dodatno edukuju kolege na terenu koji se bave uzorkovanjem materijala i nje-
govim slanjem u labratorije. Osim toga, veoma veliki broj mikrobiolo{kih labora-
torija u na{oj zemlji i dalje koristi selenit F bujon kao referentnu podlogu za selek-
tivno oboga}enje, a poznato je da je ova podloga izba~ena iz upotrebe u EU zbog
izra`enog inhibitornog delovanja selena na mnoge vrste salmonela.
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INVESTIGATIONS OF SENSITIVITY TO ANTIBIOTICS OF SALMONELLA STRAIN
SPECIES ORIGINATING FROM POULTRY FROM DIFFERENT
EPIZOOTIOLOGICAL AREAS
Zorica Stosic, M. Mitric, F. Kiskarolj, D. Misic, Ruzica Asanin
A total of 1666 samples were examined, of which 512 samples of paren-
chymatous organs of dead or deliberately sacrtificed animals, 60 samples of non-hatched
fertilized eggs, 202 samples of feces, 652 samples of cloacal smears, 221 samples of
smears from walls of maintenance objects, incubator stations, and transport vehicles, 19
samples of beddings and shavings. The samples originated from poultry farms and which
were taken to a laboratory immediately on sampling and sown the same day. A total of 104
strains of Salmonella were isolated: 94 strains from samples of parenchymatous organs of
dead chicks, 1 strain from non-hatched eggs, 3 strains from feces samples, 1 strain from
samples of cloacal smears, 4 strains from samples of surface smears of maintenance ob-
jects and transport vehicles, and 1 strain from samples of beddings and shavings. Sero-
logical typization established the presence of the following serovarieties: Salmonella Enteri-
tidis 79 strains, Salmonella Hartford 17 strains, Salmonella Typohimurium 5 strains, Salmo-
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nella Mbandaka 2 strains, and Salmonella Glostrup 1 strain. We examined the sensitivity of
Salmonella strains to ampicillin, amoxicillin, gentamycin, streptomycin, neomycin, enro-
floxacine, norfloxacine, flumequin, erythromycin, lincospectin, colistin, fluorphenicol, and a
combination of sulphamethoxasole and trimethoprim. In S. Enteritidis strains, no resistence
was established to colistin, fluorphenicol and sulphamethoxasole+trimethoprim, in fact,
the sensitivity to these antibiotics and chemotherapeutuics was 100%. Prevalence re-
sitence of 0.96%, in only one strain, was established for enrofloxacine. A high prevalence
resistence of 33.6% was established for neomycin, while prevalence resistence of 3.86%
was established for the related aminoglycozide antibiotic gentamycin. The highest preva-
lence resistence in S.Hartford strains was established for erythromycin, 15.38%, and strep-
tomycin, 7.6%. Resistence of S.Tyohimurium was established for flumequin and erythromy-
cin in 1.9% strains. No resistence to antibiotics was established in the strains S. Mbandaka
and S. Glostrup.
Key words: Salmonella, resistence, antibiotics
ISPÀTANIE ^UVSTVITELÃNOSTI NA ANTIBIOTIKI [TAMMOV
SALÃMONELL VIDOV PROISHO@DENIEM OT DOMA[NIH PTIC S
RAZLI^NÀH ÕPIZOOTOLOGI^ESKIH RAYONOV
Zorica Sto{i~, M. Mitri~, F. Ki{karolÝ, D. Mi{i~, Ru`ica A{anin
Nami ispìtano sovokupno 1666 obraz~ikov ot ~ego obraz~ikov parenhi-
matoznìh organov okoletìh ili prinuditelÝno `ertvovannìh edini~nìh `ivot-
nìh, 60 obraz~ikov oplodotvorennìh Ôic iz kotorìh ne vìlupilisÝ cìplÔta
(sguçënok), 202 obraz~ika pomÒta, 652 obraz~ika kloakalÝnìh mazkov, 221 ob-
raz~ik mazkov so sten obÍektov dlÔ vìraçivaniÔ, inkubatornìh stanciy i trans-
portnìh sredstv, 19 obraz~ikov podstilka i stru`ki. Obraz~iki proishodili s
ferm doma{nih ptic i srazu posle obraz~ikovaniÔ bìli dostavlÔnì v laborato-
riÓ i tot `e samogo dnÔ zaseivanì. Sovokupno izolirovano nami 104 {tamma
salÝmonell a imenno: 94 {tamma iz obraz~ikov parenhimatoznìh organov oko-
letìh ptic, 1 {tamm iz obraz~ikov (sguçënok) Ôic, 3 {tamma iz obraz~ikov pomëta,
1 {tamm iz obraz~ikov kloakalÝnìh mazkov, 4 {tamma iz obraz~ikov mazkov s
poverhnostey obÍektov dlÔ vìraçivaniÔ i transportnìh sredstv i 1 {tamm iz
obraz~ikov podstilki i stru`ki. Serologi~eskoy tipizaciey nami ustanovleno
prisutstvie sleduÓçih serovarietetov: Salmonella Enteritidis 79 {tammov, Salmo-
nella Hartford 17 {tammov, Salmonella Typhimurim 5 {tammov, Salmonella Mbandaka 2
{tamma i Salmonella Glostrup 1 {tamm. Nami ispìtana ~uvstvitelÝnostÝ {tammov
SalÝmonell na ampicillin, amoksicillin, gentamicin, streptomicin, neomicin,
Ìtrofloksacin, norfloksacin, flumekvin, Ìritromicin, linkospektin, kolistin,
fluorfenikol, i kombinaciÔ sulÝfametoksazolÔ i trimetoprima. U {tammov S.
Enteritidis, ne otkrìto nami soprotivlenie na kolistin, fluorfenikol i sulÝfame-
toksazolÝ + trimetoprim, to estÝ, ~uvstvitelÝnostÝ na Ìti antibiotiki i himiot-
erapevtiki sostavlÔla (v summe) 100%. Preobladanie suprotivleniÔ ot 0,96% ili
tolÝko u odnogo {tamma utver`deno nami na Ìnrofloksacin. Vìsokoe preobla-
danie soprotivleniÔ ot 33,6% ustanovleno nami na neomicin poka preobladanie
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soprotivleniÔ ot 3,86% ustanovleno nami na rodstvennìy aminoglikozidnìy
antibiotik gentamicin. NaibolÝ{ee preobladanie soprotivleniÔ u {tammov S.
Hartford ustanovleno nami na Ìritromicin ot 15,38% i streptomicin ot 7,6%. So-
protivlenie S. Typhimurium otkrìto nami na flumekvin i Ìritromicin u 1,9%
{tammov. U {tammov S. Mbandaka i S. Glostrup ne ostanovleno nami soprotivlenie
na antibiotiki.
KlÓ~evìe slova: salÝmonella, soprotivlenie, antibiotiki
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